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In memoriam 
                                                               
 
Predsjednik Republike Hrvatske 
Dr. Franjo Tu|man (1922.-1999.) 
Profesor Fakulteta politi~kih znanosti Sveu~ili{ta u Zagrebu 
 




 U mnogim pobjedama na putu obnove hrvatske države jednu bitku nije uspio 
izboriti i pobijediti opaku bolest koja ga je trajno istrgnula iz naše sredine. 
 Otišao je u povijest hrvatskog naroda, onu istu povijest koju je nekoliko godina 
predavao studentima politologije na način kako se to tada nije smjelo činiti. 
 Zbog toga je morao napustiti Fakultet, kao što je kasnije morao napustiti Institut, jer 
se prava istina nije smjela reći i još manje poučavati. 
 Svojim predavanjima i pisanjem razbijao je nametnutu sliku o hrvatskoj prošlosti na 
način koji je istovremeno svjedočio o jasnoj slici stvaranja Hrvatske kao samostalne 
države, koju je duboko u sebi nosio. 
 U tom su smislu bili njegovi kontakti sa studentima i zato ga je trebalo otpustiti. 
 Njegova je suradnja sa Fakultetom nasilno prekinuta, ali nasilje nije moglo 
zaustaviti njegov put prema slavi i zadovoljstvu što je sliku Hrvatske koju je sustavno 
gradio u prijelomnom trenutku svjetske povijesti izveo u stvarnosti. 
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                    Fakulteta političkih znanosti 
                 prof. dr. sc. Vlatko Mileta 
 
